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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ОЧИМА СТАТИСТИКИ 
 
Р. А. А лександрова, доцент, ДВНЗ «ПДТУ»  
Рівень розвитку держави  можна оцінити за основними 
економічними показниками в динаміці і основній тенденції розвитку 
цих показників.  
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - макроекономічний 
показник, що відображує ринкову вартість усіх кінцевих товарів і 
послуг, вироблених за р ік в усіх галузях економіки на території 
держави для споживання, експорту і накопичення, незалежно від 
національної приналежності використаних чинників виробництва. 
Виділяють номінальний і реальний ВВП. Номінальний, або 
абсолютний ВВП виражається в поточних (фактичних) цінах цього 
року. Реальний ВВП (з поправкою на інфляцію) виражається в цінах 
попереднього (чи будь-якого іншого базового) року. У реальному 
ВВП, таким чином, враховується, в якому ступені зростання ВВП 
визначається реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін.  
За даними Держкомстату України у 2015 році реальний ВВП 
знизився на 9,9 % в порівнянні з 2014 роком (у постійних цінах 2010 
року). Його номінальне значення склало 1 979,458 м лрд гривень (у 
фактичних цінах, без урахування тимчасово окупованій території 
Автономної республіки Крим, Севастополя та Донбасу).  
Різниця між реальним і номінальним ВВП за 2015 рік склала 
мінус 27,7 %, що дорівнює 549,168 м лрд гривень. ВВП на людину в 
2015 році склав 46,201 тис грн.  
Згідно з даними World Bank Group, ВВП України на душу 
населення з 2009 по 2014 роки зростало з певною динамікою (5,9 %, 
7,7 %,  2,08 %, 1,7 %, 0,6 % - відповідно до  попереднього року). 
Спостер ігається тенденція до зниження цього показника.  Крім того 
треба враховувати, що чисельність населення з 2005 по 2010 рік 
знизилась на 2,8 %, а з 2010 по 2014 рік – на 1,17 % , а в порівнянні з 
2015 роком без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної республіки Крим та Севастополя – на 6,6 %. 
Не менш важливими  показниками  є індекси інфляції та реальної 
зарплати.  Реальна заробітна плата - та кількість товарів і послуг, яку 
можна придбати на номінальну заробітну плату. Аналіз    динаміки 
зміни індексів інфляції і реальної зарплати в Україні з 2010 року 
наростаючим підсумком показав,  що після 2014року ці індекси рішуче 
відрізняються (204,7 % та 113,3 % відповідно) хоча в   нормі індекс 
реальної зарплати повинен коливатися десь в районі 100  % бажано з 
невеликим перевищенням . 
